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Éditorial 
Philippe Lavigne Delville 
20 ans… Bon anniversaire à l’APAD ! 
Avec un peu de retard, nous avons fêté lors du colloque de juin 2013 les 
20 ans de l’APAD. L’assemblée fondatrice s’était réunie en mars 1991 à 
Paris, le premier colloque avait eu lieu à Montpellier, en octobre 1992, sur 
le thème des associations paysannes en Afrique. 20 ans ! L’APAD, c’est une 
dynamique intellectuelle et amicale exceptionnelle. C’est un large réseau 
de chercheurs et de praticiens, réunis par une volonté de comprendre, au 
plus près des acteurs, les dynamiques de changement social et les inter-
ventions de développement. C’est 36 numéros du Bulletin, 11 colloques, 14 
ouvrages. C’est une succession d’équipes qui, depuis l’initiative fondatrice 
de Jean-Pierre Olivier de Sardan et des Apadiens de la première heure, de 
déménagement du secrétariat en déménagement, ont repris le flambeau, 
impulsé de nouvelles dynamiques. 
Une nouvelle équipe à la barre 
L’Assemblée Générale de juin 2013, qui s’est tenue en marge du Col-
loque, a élu un nouveau bureau de notre association. Sten Hagberg, qui a 
assuré la présidence de l’APAD pendant six ans, a souhaité passer le relais. 
Durant sa présidence, l’APAD a repris une régularité dans la parution du 
bulletin, organisé trois colloques (Louvain, Ouagadougou, Montpellier), 
poursuivi l’élargissement anglophone, stimulé les adhésions africaines. 
Toute l’APAD tient à exprimer sa gratitude à Sten et à son équipe (Gabriella 
Körling, Lisa Tistedt, Josefin Emitslöf à Uppsala, Mohamed Abdoulaye, 
Hamani Oumarou à Niamey) pour avoir si bien mené la barque de l’APAD ! 
Sten reste au bureau et nous fait bénéficier de sa grande expérience. 
Après être passé par Marseille, Montpellier, Mainz, Leyden, Niamey, 
Stuttgart, Uppsala, le secrétariat exécutif revient à Montpellier pour 
quelques années. Vous trouverez les nouvelles coordonnées postales à la 
fin de cette revue. L’adresse mail demeure la même. 
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Feu le « Bulletin », vive la Revue ! 
Vous avez entre les mains le premier numéro d’Anthropologie & déve-
loppement – Revue de l’APAD. Cette revue prend la suite du Bulletin de 
l’APAD, qui a été publié sous des formats variés depuis 1991. Le nom de 
« bulletin » ne convenait plus vraiment à ce qui était de fait devenu une 
revue scientifique, et une référence dans le champ qui est le nôtre.  
Notre politique éditoriale demeure la même : des articles novateurs, 
traitant du changement social, du développement, de l’action publique ; 
une publication solide, mais de niveau intermédiaire, accessible aux cher-
cheurs africains ou de pays du Sud, et aux jeunes chercheurs ; une revue 
bilingue, rapidement disponible en ligne avec une barrière mobile d’un an. 
Pour marquer cette continuité, nous conservons la numérotation.  
Mais nous avons voulu systématiser le processus éditorial, mettre en 
place un véritable comité de lecture international. Nous tenons ici à re-
mercier chaleureusement tous les « ténors » de la socio-anthropologie du 
développement, qui ont immédiatement donné leur accord ! 
Après de nombreuses années de compagnonnage avec LIT, Anthropo-
logie & développement est désormais auto éditée par l’APAD. Tous ces 
changements ont entrainé un retard : ce numéro est daté de 2013. Nous 
mettrons toute notre énergie à assurer une régularité de parution. Nous 
espérons que ces changements, et la nouvelle maquette, stimulera encore 
l’envie de lire la Revue et de proposer des articles ! 
Enquêter en contexte de développement et d’urgence 
Le dernier colloque de l’APAD, consacré à ce thème, s’est déroulé à 
Montpellier du 13 au 15 juin 2013, grâce au soutien de différentes univer-
sités et centres de recherche (IRD, Cirad, Supagro, Uppsala, Neuchâtel), de 
la Région Languedoc Roussillon, et de l’Agence française de développe-
ment (AFD). Nous sommes particulièrement reconnaissants au Cirad, qui a 
géré administrativement le colloque (UR 105) et nous a offert son cadre 
magnifique, et à l’AFD pour son généreux appui. Malgré des grèves dans 
les transports, nous avons été un peu plus de 90 personnes, avec des 
échanges passionnants. Tania Li (Université de Toronto) et Loïc Wacquant, 
(Université de Berkeley en Californie) nous avaient fait l’amitié de venir 
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pour deux brillantes conférences inaugurales. Ce numéro 37-38-39  
commence la valorisation scientifique du colloque, avec le compte-rendu 
du colloque, et le texte de la conférence inaugurale de Tania Li. Le pro-
chain numéro, 40-41/2014, dirigé par Sylvie Ayimpam et Jacky Bouju, ras-
semblera une sélection de textes issus du colloque sur le thème des en-
quêtes en milieu difficile. Deux autres projets éditoriaux sont en cours : un 
ouvrage sur l’anthropologie des institutions d’aide, et un numéro de revue 
sur les confrontations entre savoirs anthropologiques, savoirs locaux, sa-
voirs experts.  
Hommages 
Un réseau, ce sont des hommes et des femmes, des amis et des col-
lègues, dont certains hélas nous quittent. Ce numéro est dédié à la mé-
moire de Bréhima Kassibo, anthropologue malien, membre de longue date 
de l’APAD, qui nous a quittés en août 2012. Le prochain numéro de la Re-
vue de l’APAD sera dédié à Hadiza Moussa, chercheuse au LASDEL au Ni-
ger, tragiquement disparue en juillet 2013, peu après le colloque de Mont-
pellier où elle avait été élue membre du Bureau. En publiant leurs derniers 
textes, en retraçant leur parcours, l’APAD souhaite leur rendre hommage. 
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